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ABSTRAK 
Program Kampus Mengajar Angkatan 1 ini  merupakan bagian dari Kebijakan Merdeka 
Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Program ini bertujuan untuk memberikan solusi bagi 
Sekolah Dasar yang terdampak pandemi dengan memberdayakan para mahasiwa yang 
berdomisili di sekitar wilayah sekolah untuk membantu para Guru dan Kepala Sekolah dalam 
pelaksanaan kegiatan pembelajaran di tengah pandemi Covid-19. Manfaat dari program ini 
adalah pembimbingan belajar bagi para Siswa – Siswi di Sekolah Dasar, dan sekaligus 
pemberdayaan mahasiswa untuk membantu kegiatan Sekolah. Adapun bentuk 
pelaksanaannya adalah membantu proses mengajar, membantu adaptasi teknologi serta 
membantu administrasi Sekolah dan guru. Kegiatan ini berlangsung selama 3 bulan periode 
22 Maret – 25 Juni tahun 2020/2021 baik secara  daring (online) ataupun luring (tatap muka). 
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